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Conferences and Meetings in 2014
Joint Conference of the SGSMP, DGMP, OGMP in Zurich, Switzerland
(Organized by the Swiss Society of Radiation Biology and Medical Physics, the German and
the Austrian Society for Medical Physics.
[September 7-10, 2014]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4th African IRPA Regional Congress in Rabat, Morocco
[September 13-17, 2014]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cancer Drug Discovery & Preclinical Development in London, UK
[September 17-18, 2014]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2nd International Oncology Conference in Abu Dhabi, UAE
[September 18-19, 2014]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
3rd Biomarkers in Diagnostics & Therapeutics 2014 (BDT2014) in Singapore.
[September 24-25, 2014]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
46th Congress of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP 2014) in Toronto,
Canada
[October 22-25, 2014]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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34th European Society of Surgical Oncology (ESSO) Congress in partnership with BASO 2014
in Liverpool, UK
[October 29-31, 2014]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10th NCRI Cancer Conference in Liverpool, UK
[November 2-5, 2014]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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26th EORTC-NCI-AACR Symposium on Molecular Targets and Cancer Therapeutics in
Barcelona, Spain
[November 18-21, 2014]
